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台湾の大学院入試 : 「一定の学力水準」と「幅広
い能力」の保証の観点から










































































































大学 独立学院 師範 体育 大学 学院 専科学校 大学 学院
公立 65 23 0 8 3 10 7 3 7 2 2
私立 110 32 5 0 0 31 30 12 0 0 0
合計 175 55 5 8 0 41 37 15 7 2 2
（出典）台湾教育部「中華民国高等教育簡介2010」
年 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2009
高級中学卒業者 39.80 44.64 40.19 48.58 56.58 74.77 88.44 95.56
高級職業学校卒業者 － － － 12.92 17.84 36.90 66.61 76.91
（参考）高校進学率 65.82 65.16 71.31 84.70 89.17 95.31 94.88 97.63
（注）進学率はそれぞれの学校卒業者に占める上級学校進学者の割合である．
（出典）台湾教育部「中華民国教育統計　民国99年（2010）版」35頁
年 1976 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2009
18－21歳人口に占める
同年齢在学者の割合



































































年 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2009
修士課程
課程数 403 523 611 828 1,361 2,734 5,887 7,685
在学者（人） 3,614 5,633 10,638 17,935 33,200 70,039 149,493 183,401
博士課程
課程数 90 143 201 364 578 873 1,315 1,599
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学科・研究所 定員 筆記（重み付）（総合点比率） 面接（比率） 備考
中国文学科
（文学）

















経済学科 6 英語（1）　専門 3科目（各1.5） なし
英文学科
（西洋文学）































































































































































































































































































2010』 お よ び 同HP　http://history.moe.gov.tw/
policy.asp?id= 6
（21）  教育部高等教育司科長インタビュー（2010年12月
20日）

